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 เทคนิคฟาบรี-เปโรต์ (Fabry-Perot) เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการวดัระยะของการเกิดการ
แทรกสอดกนัของแสงซ่ึงมีความไวสูง การขยบัดว้ยระยะเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงได ้แต่ขอ้เสียของเทคนิคน้ีคือไม่สามารถหาและก าหนดจุดเร่ิมตน้ได ้ในวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีจึงท าการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของการท าให้ตวัสะทอ้นแสงนั้นสามารถขยบัและเคล่ือนท่ี
ไดด้ว้ยโครงสร้างท่ีเป็นตวัขบัเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซ่ีหวี (Comb-Drives actuators) ขบัเคล่ือนโดย
การป้อนแรงดนัไฟฟ้า กระบวนการสร้างนั้นจะท าการสร้างโครงสร้างดว้ยกระบวนการลิโธกราฟี 
(Lithography process) จากห้องปฏิบติัการสถานีทดลองระบบล าเลียงแสง 6a (Beamline 6a : DXL) 
ของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด้วยเทคนิคระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค 
(Micro-Electro-Mechanical System : MEMS) ซ่ึงเทคนิดดงักล่าวนั้นเหมาะส าหรับการสร้างช้ินงาน
ท่ีมีขนาดเล็กในระดบัไมโครเมตร ในงานวิจยัน้ีจะเลือกใชส้ารไวแสงชนิดลบ (SU-8 photoresist) 
เป็นวสัดุพอลิเมอร์ส าหรับน ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตวัขบัเร้าทางไฟฟ้าสถิตแบบซ่ีหวี มีคาน
ยึดแบบตรง (Fixed-Fixed flexures) เป็นโครงสร้างแกนกลางของช้ินงาน และซ่ีฟันในการ
ขบัเคล่ือนมีทั้งหมด 80 ซ่ี สามารถเคล่ือนท่ีได้ในระยะทาง 2.2 ไมโครเมตรเม่ือท าการป้อน
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 Fabry-Perot is a sensor technique used for measure small change of distance 
by interference of two light waves. The light inside the fiber optic is partially reflected 
at the end of the fiber optic while the rest will leave the fiber optic then reflected by a 
mirror back into the fiber optic. Since the phase difference between two light waves 
cannot practically determine in advance, Fabry-Perot technique has difficulty to setup 
a starting point. This thesis proposes a Comb-Drives actuator with a reflector to preset 
the starting point. The sensitivity of the sensor can be improved when the starting 
point is set at around the middle between maximum and minimum of the interference. 
The structure is built by X-ray lithography process. Negative photoresist called SU-8 
photoresist is a polymer material used for infrastructure of the Comb-Drives actuator, 
fabricated in the beamline 6a station (DXL) at the Synchrotron Light Research 
Institute (SLRI) Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Lab. Comb-Drives with 
80 teeth can travel over a distance of 2.2 micrometers when the input voltage is 250 
volts. The sensor can create interference of 2.1 dB and the midpoint can be easily 
setup. 
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